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24ª Conferencia Cartográfica Internacional
en Santiago de Chile
En noviembre de 2009, la Asociación Cartográfica Internacional (ICA) ce-
lebrará su 24ª Conferencia Cartográfica Internacional en Santiago de Chile.
(www.icc2009.cl). La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Tele-
detección está preparando, como en anteriores convocatorias, la participación
del sector cartográfico español en este congreso a través de su página web:
www secftorg.
La ICA es “la entidad que ejerce la autoridad a nivel mundial en la cartogra-
fía, la disciplina que trata del diseño conceptual, producción, difusión y estu-
dio de los mapas”. Su misión es: “promover la disciplina y profesión de la
cartografía en un contexto internacional”. La ICA es la principal entidad inter-
nacional para la Cartografía y la información geográfica. La conferencia en San-
tiago permitirá, por primera vez, exponer las actividades de esta organización
en América del Sur. El programa desarrollará un gran número de encuentros,
reuniones, exposiciones técnicas y presentaciones de mapas que demostrarán
el estado del arte de la cartografía actual y de la ciencia de la información geo-
gráfica.
La Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección
(SECFT), creada en 1977, ha dedicado sus esfuerzos a la difusión de las inicia-
tivas nacionales e internacionales relacionadas con la Cartografía, Fotograme-
tría y Teledetección. La Sociedad es la representante en España de la Asociación
Cartográfica Internacional (ICA) y la Sociedad Internacional de Fotogrametría
y Teledetección (ISPRS).
A lo largo de los últimos años, y en el desarrollo de esta responsabilidad, la
SECFT ha estado presente en las 15 conferencias internacionales, de carácter
bianual, organizados por la ICA y en los 8 congresos organizados, con fre-
cuencia cuatrienal, por la ISPRS.
Por otra parte ha representado a nuestro sector cartográfico en las Asam-
bleas Generales de la ICA y al sector de la fotogrametría y la teledetección en
las asambleas generales de la ISPRS, a las que ha hecho llegar la memoria de
las actividades que en estas materias han tenido lugar en España en los años
anteriores a la celebración de cada uno de las conferencias y congresos antes
citados.
Merece una mención especial los trabajos realizados por la Sociedad en la
organización de la participación de la cartografía española en las Exposiciones
Internacionales de mapas.
Hemos de destacar, que en los últimos años la cartografía española ha sido
una de las más premiadas en las distintas exposiciones celebradas coinci-
diendo con las Conferencias Cartográficas Internacionales. Así ha sucedido en
1995 en Barcelona, en 1999 en Ottawa (Canadá), en 2003 en Durban (Sudá-
frica) y en 2005 en A Coruña. Ha constituido un grato motivo de satisfacción
para nuestra Sociedad haber contribuido y promovido la organización de la
participación española en estas exposiciones y el reconocimiento obtenido de
los jurados correspondientes que han otorgado destacados premios a nuestros
mapas.
Se han recibido premios de Excelencia Cartográfica otorgados por los dele-
gados y expertos de la ICA, en la Conferencia de Ottawa 1999, Conferencia de
Pekín 2001, Conferencia de Durban 2003, Conferencia de A Coruña 2005 y
Conferencia de Moscú 2007.
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